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A atualcivilizaçãotecnológica,1ibert~ndoos moços,dotra-
balhobraçalquedeveriamexecutarparamanter-se,casotives-
semvivido em qualquerdos períodosanterioresa 1.800,está
dandoa um númerode jovenscadavezmaior a oportunidade
de permanecerem instituiçõeseducativas,adquirindoconheci-
mentose habilidadesque deverãofacilitar-lhesas atividades
produtivase o desenvolvimentode suas personalidades.Por
outrolado,o aumentoconsiderávelda rendanacionalvemper-
mitindomaioresinversõesem instituiçõeseducacionais,abrin-
do, portanto,os horizontesda culturaa númerocrescentede
jovens.
Em nossopaís, entretanto,quandohouvea oportunidade
de planejar a educaçãoem escalanacional,nossospolíticose
educadoresnem siquer tomaFamconhecimentodas poderosas
fôrçassociaisdesencadeadaspelohomemem1.800.Tais fôrças
haviampermitido,empoucomaisdeumséculo:
a) o crescimentoconsiderávelda população;
b) o prolongamentodavida provávelaonascer;
c) a elevaçãodonívelmédiodevida;
d) a transferênciadeparcelasenormesdemãodeobrados
setôresondeo serviçoé penosopara as atividadesmaissuaves
e de saláriosmaisaltos;
e) umareduçãoconsiderávelda jornadade trabalhoe,
comoconseqüência,um aumentocorrespondentedashorasde
Jazer;
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Nossoseducadoresforambuscarsuasidéiasparaa edu-
caçãodenossajuventudemumpaísconservador,divididoem








ondefômosbuscá-Ia,era uma educaçãode elite, para jovens
quejá -pertenciama umaclassealta da sociedade,por seunas-
cimento;quetais moçosseeducavamnãopara ganharemsuas
vidasoupara desenvolveremseupaís,mas,parabrilharemnos
salõessociaisquefreqüentavam,em virtude de suasrelações
de família. Esta educação,de tipo acadêmico,é umaeducação
para o pensamentoe para o gôzodoqueé belo;elaexigeo co-
nhecimentopreliminar das grandesobras primas dos nossos
antecessores,da literatura imaginativa,da arte e da ciência
antigas. -




de educaçãopermitiuo brilho incontestávelda civilizaçãoeu-
ropéia.Foi, semdúvida,por suacausaquesedesenvolveua ar-
te, que se encorajouo espírito de curiosidadedesinteressada
quelevouaofabulosoprogressodasciênciase, igualmente,gra-
çasa ela,conseguiu-semantera dignidadedo espíritohumano
dianteda fôrça material,dignidadeestaquerepousasôbrea







jamais escrita.Terá conhecimentodas línguasprincipais,da
história do desenvolvimentodenossacivilização;conheceráos
vários sistemasfilosóficose terá lido cuidadosamenteos auto-
res quesetornaramfamosospelobrilho do pensamentoe pela
lucidezdoestilo.
Apenasnãoterá aprendidoa trabalhar.A atualorganiza-
çãodo ensinono Brasil só o orientarápara umaprofissãose
conseguirfrequentarumaescolasuperior.
O malnãofoi termosêssetipo deeducação.Foi tê-Iotoma-
do como"M-oDÊLO"t dentrode cujasformasrígidas e impla-
cáveisprocuramosforçar TÔDA a juventudebrasileira,ambi-
ção evidentementemuito acima da capacidadeintelectualde








detemperamentoativo,cujo alvona vida é construir,é fazer,









ta. Comotão bemobservouAlfred Whitehead,o cientistanão
descobrecomo objetivode conhecer:êle procuraconhecerde
modoa ser capazdedescobrir.O alvofinal é açãoe nãoméra
contemplaçãodoresultado.
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Nestascondições,desdemuitotempoos educadoresdeto-




foram pelo menosvislumbradaspor muitosdos responsáveis
peloplanejamentoda educaçãonacional,tantoqueprocuraram
crear tipos paralelosde educaçãode gráu médio,tais comoo
ensinoindustrial,o ensinocomercial,o ensinoagronômico,etc.
Essa creação,entretanto,resultouem letra morta, como
nossasestatísticaso revelaramemcapítulosanteriores.O pres-
tígio sociale asvantagensdequegosou(e aindagosa)o ensino
detipo acadêmicoeramdetal montaqueatémesmoasfamílias
mais pobresdo Brasil realizavamesforçosdesesperadospara













Escapouaos educadoresdo sistemados "MODELOS" a
argumentaçãotão clara de Whitehead,segundoa qual a antí-
teseentreumaeducaçãotecnológicae uma educaçãoliberal
simplesmentenão existeno mundode hoje. Não podeexistir
umaeducaçãotecnológicaquenão seja liberal, comonão pode
existir uma educaçãoliberal que não seja tecnológica,isto é,
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nãoexisteeducaçãodígnadêssenomequenãoimplique,simul-













Em segundolugar,todoindivíduoé consumidor.Para po-
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leira,rapazesricose dispondodascondiçõesdelazernecessá-








SOAL, deatendera CASOSINDIVIDUAIS. A teoriaMOD:m-























quesãoessenciaispara o funcionamentode nossacomplexa
sociedadetecnológica,nãoé maispossíveladmitirquea socie-
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Trata-se,finalmente,dedar aostrabalhadoresumideale
umamotivaçãocomquepreencherashorasdelazerqueo pró-
prio progressotecnológicovai se encarregandode aumentar
cadavezmais.
É a estaeducaçãoeminentementeflexível,quedia a dia se
adaptaàs necessidadesdosalunosque dia a dia orienta seus
objetivosdeacôrdocomas variaçõesdo progressotecl1ológico,
que tanto ensinaa um alunocomomanterum automóvel,se
seudesejoé ser chaufeur,comoensinaa representarShakees-
peare,sesuavocaçãoéparao teatro,éa estaeducaçãoquegos-
taríamosdechamarde educaçãoDINÂMICA para acentuara
sua oposiçãoà educaçãoESTÁTICA de MODÊLOS FIXOS
queviemosseguindoatéagora.
